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TARİHTEN SAHİFELER ,
Paşa eğleniyor!
Serhadlerde (Yalıya paşalı) hane­
danının bütün efradı kahramanlık- 
lariyle şöhret almışlardı. İkinci Sultan 
Beyazıdm damadı olan vezir Yahya 
paşa Bosna beylerbeyliğinde büyük 
şeref ve itibar kazanmıştı. Yahva pa­
şanın büyük oğlu Küçük Bali paşa 
Mohaç muharebesinde şecaatiyle te­
mayüz eylemişti. İkinci oğlu olup 
«gaziler içinde nice kerametleri duyu­
lan» Mehmed paşa hıristiyanlarm en 
şiddetli bir hasmı sayılırdı. (Ossek) 
savaşında (24000) düşmanın hakkın­
dan gelmişti. Bin esiri de silâhları, 
zırhlan, sancaktan ile oğlu Aslan 
beye teslim ederek Kanuni Sultan Sü- 
leymana göndermişti. Bu vesile ile 
o sırada zaptettiği (Pojega) kalesi 
beyliğinin de oğluna verilmesini padi­
şahtan niyaz etmişti.
Aslan paşa bu beylikten başlıya- 
rak nihayet babası gibi (Budini bey- 
leıbeyisi olmuştu.
O zamanlar Budín beylerbeyisi de­
mek devlete tabi olup dahilen muh­
tariyetle idare olunan Eflâk, Buğdan 
gibi voyvodalıklar, Erdel krallığı ile 
kıyas kabul etmiyecek derecede şan 
ve şeref, itibar ve kudret sahibi ol­
mak demekti. Budin beylerbeyileri 
Avusturya hüfcümdariyle muhabereye, 
serhadde çıkan ihtilâfları re’ sen 
halletmeğe mezun idiler.
Bu kadar önemli ve yüksek mevki­
den çıkan Aslan paşa «bir «laubali, 
küşade meşreb» adamdı. Eyaletini 
idarede bazan en âkılâııe ve lüzumlu 
tedbirleri bulur ve icra ederdi. Fakat 
çok defa da aklı zıvanadan oynar, 
babından taşardı!
Bu sebeple delilerin yapmadıkları­
nı yapmakla şöhret kazanmıştı.
Babası onun bu hallerinden hiç 
memnun değildi. Bir gün kendisine:
— Sen bizim, gazilerimiz savatımdan 
nasib alamazsın; padişah hışmına 
uğrarsın!
Dediği duyulmuştu. Kanunî Sultan 
Süleyman ise: Paşanın bu yoldaki 
hareektlerinl haber aldıkça hoş gö­
rür ve:
— Hâkimlerimizin cümlesi ukalâ! 
Böyle bir budala dahi bulunsun!
Derdi.
Aslan paşanın devlet işleri arasın­
da eğlenceleri de kendine göre idi.
Bir zaferden sonra padişah şehri - 
âyin yapılmasını emretmişti.
Budinde çarşı, pazar donandı; her­
kes kudretine göre hazırlandı, işu- 
işret meclisleri kuruldu.
Aslan paşa o gün kaleyi dolaşmağa 
çıktı.
Çarşıda Orta camiye yakın bir 
yerde süprüntü döküntüsü üstünde 
ciğer kebap eden fakir bir ırgad 
«gâvuru» paşanın debdebesile yak­
laştığını görünce ciğeri bırakarak sa­
vuşmağı ihtiyata muvafık buldu.
Paşa buraya geldi; ciğeri gördü.
— Ne güzel oturacak ve meclis ku­
racak yer!
Diyerek başına geçti ve süprüntü 
üstünde oturdu. Maiyetine:
—- Ciğerin sahibini bulup getirin!
Emrini verdi. Adamcağızı bulup ge­
tirdiler. Paşa ırgada güler yüz gös­
terdi; iltifatlar etti; yanına aldı, çöp-
........
lükte işret meclisini kurdu!
Aslan paşa kafayı iyiden iyiye du 
manlaymca ayağa kalktı; ırgadır 
karşısında durdu. (Bu hareket le- 
vendler arasında ricaya işaretti.)
— Cümleden rica ederim: Böyle bir 
adamın sohbetini bastık! Küstahlık 
ettik! Günahımızı affetsin!
Diye yalvardı. Zavallı ırgad ne de­
sin! Affetti!
Biraz daha içildi. Paşa gene ayni 
tavır ile kalktı. Bu defa da:
— Rica ederim, beni kardeşliğe ka­
bul etsin1
Niyazında bulundu. Fakir adam bu­
na da ne diyebilirdi! Bu teklifi de 
kabul etti. Paşa ile ırgad parmakları­
nı kestiler, kan yalaştılar, kardeş ol­
dular!
Biraz daha içildi. Paşa tekrar aya­
ğa kalktı:
— Bir ricam daha var! Ben müslü- 
man olam! Kardeşim gâvur olmak lâ ­
yık değildir!
Pek tabii! Bu da lâyık değildi. Pa­
şanın bu ricası da yerine getirildi. 
Hıristiyan kardeş talim edilerek şe- 
hadet kelimesini söyledi. Paşa bun­
dan pek memnun oldu. Yeni kardeşi­
ne ihsanlar verdi. Fakat iş bununla 
bitmedi. Paşa bir cerrah çağırttı. Üs­
tünde bir gömleği bırakılan müslü-j 
man kardeşini yanında oturduğu yer­
de sünnet de ettirdi! Bu garip sünnet1 
düğünü eğlencesini arttırmak üzer e j 
davullar geldi; çalgılar çalındı; gene 
içildi. Paşa ırgaddan bir de şunu di­
ledi;
— Bir ricam daha kaldı: Kardeşim 
hatırım için «tança» oynasın!
Paşanın bu biçare kardeşinin ba­
cağında donu yoktu! Üstündeki göm­
leği de kısa idi! «Setriavret» edecek 
halde bile değildi! Amma ırgad paşa 
kardeşinin ricaları emirler, hem so­
nu başka türlü dahi gelebilecek emir­
ler — meselâ başını uçuruvermek — 
olduğunu da bilmiyenlerden değildi.
Bunun için bu perişan hal ve kıya­
fetiyle davrandı; kalktı. Henüz sünnet 
edilmiş bulunmanın verdiği acılarla 
kıvranarak, bir eli önünde, tançasmı 
oynadı1 Atladı, zıpladı!
Aslan paşa bu son şakasını çok 
hoş bulmuştu! Eğlenmiş, çok eğlen- 
mişti!
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Kanunî Sultan Süleyman sonuncu 
Sigetvar seferine gidiyordu. (1566 - H. 
974): Bugünlerde Aslan paşa (Palota) 
kalesine hücum etmiş, fakat muvaf­
fak olamıyarak çekilmeğe mecbur 
kalmıştı.
O çekilirken düşman (Tata ve Bes- 
prim) kalelerini de kapıvererek birçok 
müslüman öldürmüş, bunların iyâl 
ve evlâdını esir etmişti.
«Ukalâ içinde budala» beylerbeyi 
bundan biraz evvel padişaha sadrâ­
zam Sokollu Mehmed paşa aleyhinde 
zemmi kadihle dolu bir mektup gön­
dermişti. Kanuni de bunu okuduk­
tan sonra yakması emrile Sokolluya 
vermişti.
Bu sebeplerle paşa, padişahın hid­
detini, Sokollunun da kinini celbet- 
mişti.
(Devamı sahife 7 sütun 1 de)
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